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5’ ATG  GAT  TTA  TCT  GGG  GGT  TGC  3' 




5’  ACT  GAG  TTT  CTT  CTT  ATA  AAG  G  3’ 
5’  TTA  GGA  TTA  TTA  TAC  TGA  CCG   3’ 
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5’ TAC  TAT  TAG  GTG  AAC  TAT  GAA  TG   3’ 
5’  AGT  TAG  TAA  GAG  AAC  CCA  AC   3’ 
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5’ AGC  TAT  CCT  TAC  ATG  TTA  TGA  TCC  3’ 
5’  TCA  TGC  AGA  CCC  TTA  ACT  CAC   3’ 
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5’  ACT  AGA  ATT  CAT  CAC  CCC  ATC  3’ 
5’  ACC  TCA  TGT  GTT  AAG  CCA  GG   3 
F6 
R6 
215 53 ºC 
5’  TAT  TTC  ATG  ACT  AGT  GGA  TTC  AC   3’ 
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